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ABSTRAK 
 
 
Ruth Aryanti Yunita. C9613031. 2016. Pentingnya Peran Penyiar Bahasa 
Mandarin Dalam Berkomunikasi Dengan Pendengar Di Radio Metta FM 
Surakarta. Program DIII Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Surakarta 
Universitas Sebelas Maret. 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan peran penyiar bahasa 
Mandarin dalam Program “Wo Ai Metta” di radio Metta FM Surakarta dan untuk 
mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh penyiar bahasa Mandarin 
serta cara menangani hambatan serta kendala tersebut. 
Metode penilitian yang digunakan oleh penulis antara lain dengan melakukan 
observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Selama 2 (dua) bulan dan 
penulis mengamati peran penyiar bahasa Mandarin di radio Metta FM serta 
kendala yang dihadapi penyiar serta solusi untuk menangani kendala tersebut. 
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa peran penyiar 
bahasa Mandarin program “Wo Ai Metta” di radio Metta FM Surakarta sangat 
penting dan membuat pendengar menjadi lebih berantusias. Saat melakukan 
kegiatan siaran, penyiar menghadapi hambatan berupa penggunaan bahasa 
Mandarin, lagu-lagu Mandarin yang kurang lengkap, dan juga keterbatasan 
sumber materi yang akan disiarkan. Maka penulis menemukan bagaimana cara 
menangani hambatan dan kendala tersebut, yaitu dengan memperbanyak kosakata 
bahasa Mandarin, menambah koleksi lagu-lagu mandarin, dan juga menambah 
wawasan mengenai Negeri Tiongkok. 
 
Kata kunci : Peran penyiar. Radio. Bahasa Mandarin. 
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摘要 
 
Ruth Aryanti Yunita. C9613031. 2016 年. 在梭罗 Metta FM 收音台中文广播
员的重要角色为与听众沟通。印尼梭罗国立三一一大学文化学院汉语专科
系。 
 
本文的撰写目的是解释在梭罗 Metta FM 收音台“我爱 METTA”节目中文
广播员的重要角色，了解中文广播员所遇到的困难，以及解决那些困难。 
作者使用观测法，访谈法，书籍法和文件记录法。在两个月内，作者观
察 Metta FM 收音台的中文广播员角色，他们面对的困难，并解决那些困
难。 
从观察结果可以说明在梭罗 METTA FM 收音台“我爱 METTA”节目中文
广播员的角色非常重要，让听众更热情地守听中文节目。广播节目时，广播
员的困难是在应用适当的中文。中文歌曲还不完整而且比较少。广播节目材
料有限。因些作者发现如何解决那些困难，就是多学中文词汇，增加与更新
中文歌曲，及提供有关中国的一些知识和消息。 
 
关键词: 广播员的角色，收音台，中文。 
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